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Título: Escritura creativa en Educación Infantil a partir de un texto clásico: “La cigarra y la hormiga”. 
Resumen 
Aprovechar los recursos textuales de los que disponemos, como es el caso de la literatura tradicional, es una buena herramienta 
para contribuir al desarrollo lingüístico y expresivo de los alumnos, despertando a su vez el gusto por los textos clásicos. El objetivo 
de este artículo es presentar un planteamiento didáctico cuyo eje vertebrador será la fábula “La Cigarra y la Hormiga” en la etapa 
de Educación Infantil. A través de este texto clásico se diseña una secuencia globalizadora de actividades cuyo objetivo principal es 
despertar el interés del niño hacia la literatura como medio para desarrollar su imaginación y creatividad. 
Palabras clave: Literatura, lectoescritura, fábula, creatividad, Educación Infantil. 
  
Title: Creative Writing in Early Childhood Education from a classic text "The Ant and the Grasshopper". 
Abstract 
Harnessing textual resources at our disposal, as is the case of traditional literature, it is a good tool to contribute to the linguistic 
and expressive development of students, arousing in turn a taste for classical texts. The aim of this paper is to present an 
educational approach whose backbone is the fable "The Ant and the Grasshopper" in the kindergarten stage. Through this classic 
text a globalizing sequence of activities whose main objective is to awaken the child's interest towards literature as a means to 
develop their imagination and creativity is designed. 
Keywords: Didactics of Language, literature, writing, fable, creativity, Early Childhood Education. 
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1. INTRODUCCIÓN YJUSTIFICACIÓN 
El Real Decreto 1630/2006 Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de educación infantil prescribe que a lo largo de la etapa debemos iniciar a los niños en las 
habilidades de lecto-escitura, la cual debe recibir una atención preferente por parte del profesorado, siguiendo un 
enfoque significativo, global y funcional. Asimismo, dentro de los objetivos generales de la etapa (art. 3) encontramos: f) 
“Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, así como comenzar a disfrutar de la 
experiencia literaria”. 
En este sentido, la literatura se puede considerar como un recurso educativo básico ya que enriquece la personalidad, 
la imaginación, la inteligencia, el vocabulario, estimula el lenguaje, la expresión oral y la creatividad. 
El niño llega a la es cual con un primer contacto, por medio de las nanas y las retahílas, con la literatura infantil, pero la 
escuela deberá favorecer la exploración literaria en el niño. Por eso, desde las primeras edades nos dedicaremos a 
potenciar el gusto por la literatura, especialmente trabajando el cuento, género literario por excelencia, aunque no 
debemos olvidar otros como las fábulas.  
Las fábulas son historias cortas, en verso o en prosa, cuyos protagonistas suelen ser animales, con una clara intención 
didáctica, de carácter ético y universal, formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja. 
Los niños se implican, como en el cuento, directamente en las fábulas y se identifican rápidamente con los personajes. 
Por tanto, constituyen una herramienta útil para transmitir y reflexionar sobre determinados mensajes y actitudes, ya que 
los valores transmitidos por las historias proporcionan pequeños momentos para la reflexión y plantear caminos 
alternativos. Al mismo tiempo que son una excelente opción para adentrarnos, comprender y disfrutar de la literatura, en 
este caso, la clásica. 
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2. TOMA DE DECISIONES  
La tarea propuesta consistirá en una serie de actividades obligatorias propuestas en gran grupo y pequeños grupos de 
trabajo. En ella partiremos de la fábula  “La cigarra y la hormiga”, la cual presenta muchas posibilidades para trabajar un 
amplio abanico de contenidos tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales. 
El nivel de aplicación elegido será 2ºciclo de educación Infantil, concretamente el nivel de 5 años. Dado que la tarea 
está planteada como una actividad de escritura creativa debemos tener en cuenta las características psicoevolutivas en 
cuanto al lenguaje que presentan los niños a estas edades. Los niños de 5 años, según la teoría cognitivista de Piaget, 
estarían situados en el período Preoperacional, y dentro de éste, en la etapa intuitiva, en la cual el niño interpreta la 
realidad a partir de las experiencias perceptivas inmediatas y yuxtapone conocimientos parciales.  
Entre las características más destacadas a nivel de lenguaje encontramos las siguientes: 
 Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta.  
 Pregunta para informarse, porque realmente quiere saber.  
 Es capaz de preguntar el significado de una palabra.  
 El lenguaje está completo de forma y estructura.  
 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados. 
 
Además, se encuentran en el ciclo literario animista (4-7 años), donde el niño/a tiene una visión animista del mundo, no 
delimita las fronteras de lo real y lo imaginario. Generalmente proyectan su propio mundo en las cosas y le atribuye 
intenciones con respecto a él. Siendo este un ciclo muy adecuado para trabajar fábulas. 
No obstante, pese a encontrarnos en un nivel donde las habilidades lecto-escritoras están en proceso de construcción, 
he decidido centrar mi práctica en este nivel porque considero importante el acercamiento al mundo literario desde 
edades tempranas para generar una serie de actitudes de cara a etapas posteriores. Además, la educación infantil nos va a 
permitir trabajar desde un enfoque global las distintas áreas en las que se divide el currículo: Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal; Conocimiento del entorno; y Lenguajes: comunicación y representación. Está última será el ámbito 
de actuación principal desde el cual partiremos para acercar al niño a la literatura,  recurso educativo básico que 
enriquece la personalidad, la imaginación, la inteligencia, el vocabulario, estimula el lenguaje, la expresión oral y la 
creatividad. 
Dicho todo esto, entendemos que ha de ser el primer objeto del docente interesar a los niños por la literatura y así 
queda recogido en los objetivos de área que indica tanto el R.D. 1630/2006 como el D. 254/2008, concretamente en el 
área Lenguajes: Comunicación y Representación: 
 4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural propios de nuestra 
Comunidad, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como 
instrumento de comunicación, información y disfrute. 
 
3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
Los objetivos cumplen tres funciones que justifican su importancia: 
 - Definen las metas que se pretenden alcanzar. 
 - Ayudan a seleccionar los contenidos y medios didácticos. 
 - Por último, constituyen el referente indirecto de la evaluación. 
 Con respecto a las características, según el Decreto 254/2008, los objetivos están definidos en términos de 
capacidades y no de comportamientos, capacidades orientadas a lograr un desarrollo armónico de la persona en los 
distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. 
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Los objetivos didácticos que guiarán la intervención educativa y constituirán el referente inmediato de la evaluación 
son: 
 Participar en pequeñas representaciones teatrales que reflejen hechos o historias inventadas o evocadas. 
 Leer e interpretar el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y disfrute y como medio para 
comunicar deseos, emociones e informaciones. 
 Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas, valorando el lenguaje escrito como un medio de gran 
utilidad para la información, comunicación y para el ocio. 
 Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición oral, mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos.  
En cuanto a los contenidos, son un instrumento que permite desarrollar al alumnado las capacidades recogidas en los 
objetivos generales de etapa y de área. Por tanto, son el conjunto de formas culturales y saberes seleccionados entorno a 
los cuales se organizan las actividades de aula. Estos están enunciados en el Decreto 254/2008, distribuidos en áreas. 
“Áreas que deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de aprendizaje de todo orden: De actitudes, 
procedimientos y conceptos que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación 
del mundo, otorgándole significado y participación activa en él”.  
A continuación se muestran los contenidos seleccionados en relación con la tarea a realizar. Estos no se muestran 
separados en áreas debido al carácter global de la etapa: 
- Escucha y comprensión de fábulas, como fuente de placer y de aprendizaje 
- Comprensión y representación de textos sencillos 
- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos extra lingüísticos. 
- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias. 
- Interés y atención en la escucha de narraciones 
- Asociación de información oral a imágenes en actividades de secuenciación 
- Las fábulas y el valor de su moraleja. 
- Desarrollo de la expresión escrita. 
- Trabajo de conceptos literarios: título, personajes… 
4. PROPUESTA DE MATERIALES Y ORDENACIÓN DE LOS MISMOS 
4.1. Organizadores previos 
 Fábula “La cigarra y la hormiga”. Versión adaptada de la versión clásica de Esopo para la etapa de Ed. 
Infantil. Extraída de http://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html 
 Fábula “La cigarra y la hormiga” en verso adaptada de la versión de Samaniego 
4.2. Modelos textuales 
 Son los modelos que los alumnos tomarán de imitación formal para estructurar sus escritos creativos según la 
tipología textual a la que se acogen. 
En este caso los modelos que presentaremos serán el ejemplo de carta a rellenar por los alumnos para contestar a la 
hormiga y el libro de la cigarra y la hormiga creado por la maestra, donde aparecen grandes imágenes y texto breve y 
sencillo. 
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5. ESTRATEGIAS PROCESUALES EN EL AULA 
5.1. Ideas previas 
Aprovechamos la unidad didáctica del verano para trabajar esta fábula, de modo que se contextualice y no se pierda el 
enfoque global en el que se conectan todos los aprendizajes en torno a un centro de interés, en este caso las estaciones, el 
verano. 
Como actividad de motivación, la maestra preparará en el rincón de los cuentos una maleta dentro de la cual estará un 
libro elaborado por la misma con la fábula, así como una carta de la hormiga en la que nos dice lo siguiente: 
Queridos alumnos de 5 años, os envío esta maleta para contaros un suceso que me ocurrió este invierno con mi amiga la 
Cigarra. 
Decidle a vuestra maestra que os cuente la historia, ella la sabe, y luego me gustaría que me enviarais una carta para 
ver qué puedo hacer si me vuelve a ocurrir este año. Además, podéis enviarle otra carta a la cigarra. 
Nuestras direcciones aparecen abajo. 
Un saludo y muchas gracias chicos.  
 
A raíz de esta carta realizaremos una serie de preguntas a los niños para conocer sus ideas previas. Estas serán: 
¿Alguien os ha contado en casa la historia de la cigarra y la hormiga? ¿Qué sabéis de estos animales?, etc. 
  
5.2. Organizadores previos 
Dentro de estos encontramos una serie de recursos informativos y artísticos, los cuales nos van a permitir a los niños 
ordenarse e inspirarse de cara a la tarea creativa. 
De tipo informativo utilizaremos el rincón del ordenador para mostrarles qué es una cigarra y hormiga, así como las 
características de algunos animales durante el invierno cuando invernan. También hablaremos de las fábulas, para decirles 
que todas ellas nos trasmiten un mensaje y ésta de la Cigarra y la hormiga no puede ser menos. De modo que los 
animaremos a descubrir el mensaje que la hormiga nos quiere trasmitir a través de ella. 
De tipo artístico. Mostraremos algunas imágenes a los niños sobre distintas portadas de libros infantiles en los que se 
ve la cigarra y la hormiga. 
A través de ellas veremos los elementos que se repiten en las imágenes y plantearemos hipótesis sobre qué creen ellos 
que va la historia. Con ello se busca que desarrollen su imaginación y proceso creativo, contando una historia a través de 
una imagen. 
5.3. Modelos textuales 
Son los modelos que los alumnos tomarán de imitación formal para estructurar sus escritos creativos según la tipología 
textual a la que se acogen. 
En este caso los modelos que presentaremos serán el ejemplo de carta a rellenar por los alumnos para contestar a la 
hormiga y el libro de la cigarra y la hormiga creado por la maestra, donde aparecen grandes imágenes y texto breve y 
sencillo. 
5.4. Lectura comprensiva 
Teniendo en cuenta que en estas edades se están iniciando en la lectura y que escuchar es el principio de entender 
vamos a apostar por realizar una lectura comprensiva de la fábula en gran grupo en la zona de asamblea, dónde todos 
participemos en este proceso. Entendiendo así la lectura como un medio de relación social, no una actividad individual.  
Para asegurarnos que ha sido una lectura comprensiva preguntaremos a los niños sobre varios aspectos: 
o ¿Cuál es el título de la historia? 
o ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?¿cómo son estos personajes? 
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o ¿Qué ocurre en invierno? 
o ¿Qué ocurre en verano? 
Una vez contestadas estas preguntas pasaremos a otro tipo de cuestiones dónde se pretende desarrollar el espíritu 
crítico de los niños, realizando un análisis del contenido de la fábula y el mensaje que en ella se trasmite: 
o ¿Ha hecho bien la hormiga no dejando entrar a la cigarra? 
o ¿Qué error ha cometido la cigarra? 
o ¿por qué es bueno esforzarse? 
o ¿Por qué hay que disfrutar? 
o ¿Qué hubierais hecho vosotros si hubierais sido los personajes de esta historia? 
 
5.5. Escritura creativa 
Para desarrollar la escritura creativa se van a llevar a cabo varias actividades de producción por parte de los alumnos. 
 ACTIVIDAD 1. CAMBIAMOS LA HISTORIA: ¿Qué pasaría si…? 
Después del análisis crítico de la fábula decidiremos en grupo cambiar el final de la historia para que no quede en los 
niños la idea de la venganza o rencor, prevaleciendo por encima de todo el valor de la amistad.  
Decidiremos que la hormiga perdonará a la cigarra y ésta se lo agradecerá cantando. Y a raíz de ello creamos la segunda 
parte. 
Para crear está historia dividiremos la clase en los grupos de trabajo establecidos: el equipo rojo, el equipo verde, el 
equipo amarillo y el equipo azul. 
A cada uno de ellos le asignamos una imagen de la fábula (igual que las del modelo textual presentado) y cada grupo 
deberá ponerse de acuerdo para escribir una frase de lo qué está ocurriendo en esa escena, teniendo en cuenta que lo 
importante no es que escriban correctamente sino la iniciativa por escribir y el esfuerzo por comunicar una idea. 
Cuando tengamos las cuatro imágenes con los cuatro mini textos elaboraremos nuestro propio libro con bayetas de 
colores y fieltro. De modo que en nuestra biblioteca de aula quede el reflejo de nuestro trabajo, así como nuestra versión 
de la cigarra y la hormiga, donde la moraleja sería: Siempre debemos perdonar y dar oportunidades a nuestros amigos. 
 ACTIVIDAD 2. CARTA A LA HORMIGA Y A LA CIGARRA 
Una vez que hemos reelaborado la fábula nos encontramos en situación de comunicárselo a nuestra amiga la hormiga. 
En esta carta se pretende que los niños le digan a los personajes de la historia lo que ellos quieran: qué les ha gustado, qué 
cambiarían, si les gusta más ser como la hormiga o como la cigarra, etc. 
Queremos que los niños se expresen de forma libre, pero para que no se pierdan le proporcionamos un modelo de 
carta, en el cual también hay reservado un espacio para dibujar lo que quieran y apoyar su escrito en el dibujo. 
Además, los niños podrán decidir si le quieren enviar la carta a la cigarra o a la hormiga o ambas. Cuando las cartas 
estén escritas las echarán en el buzón que tenemos en la clase. 
 OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Las actividades de creación literaria no serán las únicas que surjan en torno a este texto literario, sino que lo 
aprovecharemos al máximo para trabajar de forma global todas las áreas.  
Junto a las actividades ya planteadas, las cuales se desarrollarán principalmente en el rincón de la biblioteca, 
aparecerán otras en el resto de rincones. 
Rincón de la lógica-matemática 
En este rincón los niños encontrarán las escenas de la fábula en diferentes tarjetas y tendrán que colocarlas en el orden 
adecuado. 
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Rincón del juego simbólico 
En este rincón los alumnos se dividirán en dos grupos, unos serán hormigas y otros cigarras. Después deberán realizar 
una dramatización de la historia metiéndose en el papel de sus personajes. 
Rincón de la plástica 
Se realizará el boceto del diseño del libro, cada niño elaborará una portada para el libro de la clase realizado en la 
actividad “Cambiamos la historia”.  
Después se expondrán todos en la zona de exposiciones y veremos entre todos cuál de ellos va a ser la portada. 
Además, en este rincón los niños modelarán con plastilina a los personajes de la fábula. 
Por último, se presentará la versión en verso de la fábula reducida de la versión de Samaniego. En gran grupo 
trabajaremos éste texto y en pequeño grupo, cada uno de los equipos (azul, amarillo, rojo y verde) memorizará una parte. 
Una vez memorizado, se organizará un recital en el colegio con el resto de grupos de educación infantil, los cuales 
habrán trabajado otras fábulas. 
6. SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
Este planteamiento didáctico se ubica dentro del tercer trimestre, por varios motivos: 
 Es el periodo en el que los niños son capaces de escribir frases sencillas 
 Trabajaremos el centro de interés del verano y los medios de comunicación. 
 
En cuanto a la secuencia temporal, está tarea está pensada para ser trabajada en 8 sesiones. El cronograma quedaría 
así: 
SESIÓN ESPACIOS JUSTIFICACIÓN 
Nuestra amiga la hormiga nos 
envía un regalo  
(1 sesión) 
El rincón de la biblioteca. En él 
nos encontraremos una maleta 
con un libro sobre la fábula y 
una carta de uno de los 
personajes: la hormiga. 
Actividad de motivación para atraer al 
niño a la lectura de la fábula 
Lectura comprensiva y análisis 
crítico 
(1 sesión) 
En la zona de la asamblea, ya 
que es amplia y nos permite 
tener a todos los niños en 
semicírculo para realizar una 
lectura en gran grupo. 
Actividad inicial para asegurarnos de 
que los niños han entendido la fábula y 
despertar en ellos el espíritu crítico a 
través de una serie de preguntas sobre 
el contenido y el mensaje que 
desprende 
Cambiamos la historia: ¿qué 
pasaría si? 
(1 sesión) 
En la zona de asamblea se 
consensuará un nuevo final y en 
la zona de trabajo cooperativo 
cada uno de los equipos 
escribirá una parte de la 
historia, la cual corresponderá 
con la escena asignada a cada 
uno 
Para evitar que el niño se quede con la 
idea de venganza y rencor, 
intentaremos cambiar el final y con 
ello la moraleja, la cual será ahora: 
siempre tenemos que perdonar y dar 
oportunidades 
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Trabajo por rincones 
(4 sesiones) 
En estas sesiones los cuatros 
equipos de la clase irán rotando 
de rincón, de modo que 
finalizadas las cuatro sesiones 
todos los equipos hayan pasado 
por todos los rincones y 
consecuentemente todos los 
niños hayan realizado las 
cuatro tareas. 
Rincón de la lógica-matemática: 
dónde se ordenarán las escenas 
de la historia 
Rincón de la plástica: dónde se 
modelarán los personajes con 
plastilina y se hará el boceto de 
la portada del libro de la clase 
Rincón del juego simbólico. En él 
los niños se dividirán en 
hormigas y cigarras y se hará 
una representación de la fábula 
Rincón de la biblioteca: los niños 
escribirán una carta a los 
personajes de la fábula dónde le 
podrán decir lo que quieran a 
través de la escritura y el dibujo. 
Para ver el carácter global de la etapa, 
el cual nos permite trabajar una misma 
historia desde distintos campos de 
actuación, interconectando las 
distintas áreas. 
Recital  
(1 sesión) 
En la sala de usos múltiples con 
el resto de los grupos de la 
etapa. 
Con la finalidad de ver una misma 
historia desde diferentes modelos 
textuales. En este caso a través del 
verso. 
Además, nos sirve para dar a conocer 
la historia que hemos trabajado en 
clase. 
 
7. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
La finalidad principal de la evaluación es obtener información que me permita adecuar el proceso de enseñanza al 
progreso real de mis alumnos/as en la construcción de sus aprendizajes. 
 En esta etapa, tal y como se establece en el artículo 12 de la Orden de 22 de septiembre de 2008 donde se regula para 
la Comunidad Autónoma de Región de Murcia la evaluación para el segundo ciclo de  Ed. Infantil “la evaluación será 
global, continua y formativa. La observación directa y sistemática y el análisis de las producciones de los alumnos 
constituirán las técnicas principales del proceso de evaluación. 
 Evaluación del proceso de aprendizaje 
Establezco una serie de criterios de evaluación que expresa el tipo y grado de aprendizajes que se espera que los 
alumnos hayan alcanzado con respecto a los objetivos planteados: 
1. Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias) que les permitan participar de 
forma activa en la vida del aula. 
2. Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa, haciendo uso de las convenciones sociales (guardar turno de 
palabra, escuchar, mantener el tema,...) 
3. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la 
comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito. 
4. Utilizar la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute. 
5. Conocer algunas características y convenciones de la lengua escrita que se consolidarán en la Educación Primaria. 
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6. Mostrar interés por explorar los mecanismos básicos del código escrito. 
7. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal), mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones 
y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas 
- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS: 
De entre los procedimientos de recogida de información, la observación directa y sistemática la utilizo como 
instrumento de primer orden, además de: el diario del aula, anecdotario, la conversación con los alumnos/as, las 
situaciones de juego y las producciones de los niños y niñas que me permitirán recoger de manera organizada 
información individual sobre dicho proceso proporcionando datos globales y pautas de actuación con cada alumno. 
Además llevaré a cabo una serie de grabaciones audiovisuales para su posterior análisis, el cual me servirá para 
observación de forma individual de un niño/a, de un grupo, de toda la clase, de alguna conducta, etc., así como de mi 
trabajo. Todo ello con el consentimiento por escrito de las familias. 
- MOMENTOS DE EVALUACIÓN: 
La evaluación inicial. Al inicio del planteamiento didáctico, es imprescindible realizar distintas actividades que me 
permitan observar el interés que el tema despierta en cada niño/a, y averiguar qué saben sobre los contenidos que se van 
a trabajar en esa unidad. Para ello utilizaré la actividad motivadora “Nuestra amiga la hormiga nos envía una maleta” 
Evaluación Continua. A lo largo del proceso y de forma continua, utilizaré las distintas situaciones educativas para 
analizar los progresos y dificultades de los niños/as con el fin de ajustar la intervención educativa para que estimule el 
proceso de aprendizaje.  
Evaluación Final. Al finalizar la tarea se observará el grado de consecución de los objetivos didácticos, teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación marcados. 
 Evaluación del proceso de enseñanza 
He tenido en cuenta la evaluación de mi práctica docente y el proceso de enseñanza con la finalidad de mejorarlos y 
adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de mis alumnos.  
Para ello he diseñado dos registros. Uno para evaluar la propuesta didáctica y otro como instrumento que permite la 
autoevaluación de la práctica docente .Dentro de cada ítem se incluye un espacio para la anotación de las observaciones, 
es decir para los comentarios que ayudaran a la mejora de la propia propuesta didáctica.  
 
8. CONCLUSIÓN 
Podemos decir que la literatura va a responder de forma idónea al desarrollo del niño, a favorecer su imaginación y 
creatividad mediante una actividad lúdica que procure momentos de distensión y de recreo. Dentro de la literatura, 
merece mención especial la fábula, por ser una de las formas más cercanas al alumnado de Educación Infantil. Ésta 
adquiere su importancia de una forma doble: por sus valores pedagógicos intrínsecos y como fuente de nuevas actividades 
de enseñanza aprendizaje. 
Disfrutemos pues de este recurso para acercar a nuestros alumnos a un mundo fascinante. No olvidemos que si 
enseñamos a un niño a amar la literatura habremos ganado un adulto entusiasta de los libros. 
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